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Needs assessment of midwifery education programs in Konan Women’s University












　 配布数 回収数 （回収率）
本学看護学科学生 405 378 （93.3％）
看護学科オープンキャンパス来場者 442 366 （82.8％）
本学看護学科保証人 405 124 （30.6％）
産科病棟を有する近隣実習施設の看護師  50  38 （76.0％）
9
2．調査期間























データ集計は IBM SPSS Statistics19 を用いて
単純集計を行った。




?????????高校 1 年生 28 （3.1）
高校 2 年生 97 （10.8）




OC その他 3 （0.3）
???大学 1 年生 87 （9.7）
大学 2 年生 104 （11.6）
大学 3 年生 85 （9.5）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 甲南女子大学研究紀要第 9号　看護学・リハビリテーション学編（2015年 3月）
表 6　自由回答











































































文 　 　 献
1）文部科学省：文部科学大臣指定（認定）医療関係
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